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mSlía Inma~ulada 
En todos los seres creados en el cielo 
y en la tieTl'a no hay destello ta.n res-
pland'dciente de los esplendores divinos, 
ni reverbero tan fulgoroso de la sant.i-
dad de Dios como lo es la bella, donosa, 
puta é Inmacllla.da María. Desde el pri-
mer instante de su Concepción era Ma-
ría más santa que los á.ngeles, más her-
mosa que la reina del E;lén, más esbelta 
que la pa.lma de Cades: no sale tan ma-
gest.uosa en serena noche la luna con el 
pomposo acompañamiento de las estre-
llas, ni tampoco sale al mundo tan res-
pla.ndecient.e el rey esplend/lroso de los 
astros, como salió ~raría, criada por 
Dios, de las vacías regiones del uo ser. 
Desde el lll'imr.r moment.o de Sil con-
cepción,el alma bellísima de María iITa-
tliaba. virt uo y santillad .Y f'.entelleaba de 
puro y di 'lino amor: para Dios fué la 
primera mirada (le su int.eligencia, el 
primer acto de su voluntad y el primer 
latido de su corazón; mirada más com-
prensiva que la del más alto querube, 
acto de voluntad más infla.mado qu~ el 
de m~s enardecido serafín,. latido más 
sant.amente apasionado yamoroso que 
10,9 latidos juntos de todos los más emi.-
n~ntes en virtud y santidad. Nadie, ni 
angel ni hombre, ha remontado su vue-
]0 á tan alta cumbre de santidad como 
María Il1maculada, ni se ha sumergido 
tan honda á la par que dulcement~ en el 
rna.n~o y deleitoso piélago del amor di-
vino. 
La creació'n de t.an bella, encantado-
ra, excelsa y santa niña llenó de admi-
ración á los áugetes y causó asombro y 
e~pa.llto á l('s pdncipes de] averno. ¿Cuál 
fué el p .. smo y asombro de los ángeles 
bueno~ cuando vieron colocada desde el 
primer inst.ant.e en J,a más excelsa cum-
bre de la santidad á aquella. extraordi-
naria criatura, y cuándo observaron que 
con más ímpetu que el serafín y con más 
ágiles alas que el querube remontaba, 
serena y magestuosa, ~u levantado y 
a.trevido vuelo aquella sublime águila del 
celest.ial amor? ¿Quién es ésta, dirían los 
ángel~s, que no tiene infancia en la vida 
del divino amor, que, apenas existe, es 
ya consumada ma.est.ra en la escuela de 
la santidad? ¿Quién es ésta, que se pre-
senta desde el pl'imt!r momento con ma-
yor denuedo y biza.rría <l ne el campeón 
má.s a~llerrido en los combates del Se-
ñor? Y Lncifer esp:lI1t.a.do, ira.cllndo, con-
fuso, lleno de asombro y admiracióll, 
¿quiénes ésta, ml\l'll1l1l'aría.queasí sesLls-
trae á mi soberano imperio y ante la 
cual siento quebrantarse mi energía, (le-
bilitarse lIli~ bl'Ío~ y mi5 filerzasr 
Con deeir 'lile esa criall1\'a, qlle esa 
niña estaba destinada por el Todopode-
roso á ser la Madre del Hombre-Dios, 
se explica snficientement.e el misterio de 
ta11tll. santidad y de tan sin~nlares (lo-
tes y prerrogativas como reSplall<lecie-
ron (lesde Ijl.J)ri~n~1' instant:~ en _l~ incoll.l-
parable .Y ~ti"O(hg-lOS:\. .:\lana.. :-;1; :\lana 
Inmliculada había (le St~ r, .v ('s, la i\ladn~ 
del Hijo de Dios, la eOlTellplltora (Id 
mtm(lo, la depositaria cl(~ los di viuos te-
suros, la universal ml'<liaclora, In. reina 
de los ángeles .v dl.~ los hombl'e~, de los 
cielos y rle la t.ierra. ¿Qllé mucho q!le 
desde el primer momento fuese santa so-
bre t.odos lo~ santos y sobre tocios los 
ángeles la. Hija. llre(lilecta rlel Padre, 
la tierna Madre del Hijo, la esposa ama-
da del E~píritu Santo? 
¡Honor y gloria á María Inmaculada, 
honor y gloria á María en el primer 
instante de su Purísima Concepción! 
En esta época de descreimiento, im-
piedad é ignorancia religiosa, coml1ll ;-
cadnos, María, si os place, alguno <le 
a.quellos celestiales pensamientos <lile 
leíais en la serena frente de vuestro .J e-
sús; hacerl que bebamos raudales de di-
vino amor en las amorosísimas miradas 
tle vuestro Hijo, y que mientras viva-
mos en las t.ristes playas y procelosos 
mares de este mundo, no perdamos 111111-
ca ite vista la est.rella polar del catoli-
eismo. GlIiados ele esa estrella surcaron 
nuestros padres mares desconocidos, 
alTibal'on á playas nunca visitarlas, ~()­
met.ieron á su poder á gentes bárbaras 
y civiliza<las, conquistarí1 n un Ulle\'O 
mando y constituyeron el imperio más 
colosal y gigantesco que han admirado 
los siglos. 
Insigne Patrona de nuestra España, 
volvp.d compasiva vuestros ojos á ei:.ta 
naciún sin ventura, deshonrada por hom-
bres sin fe y sin Dios, empobrecida por 
los vampiros políticos, desgarrada por 
los partidos y destrozada y casi aniqui-
lada por la revolución y por las dos de-
vastadoras guerras coloniales encendi-
das y sostenidas por la masonería; y ha-
ced que renazcan la fe, la píedad, el so-
siego, la paz, las letras, artes y cien-
cias, el poderío, en fin, y la grandeza de 
aquellos venturosos tiempos en qlle Es-
paña era la nación más poderosa y gran-
de del mundo, cabalment.e por quo era la 
más fervorosa y eminentemellte católica, 
Insertamos con muchísimo gusto la 
importantísima Exposición elevada al 
Gobierno por los Prelados reunidos en 
Lugo, y á seguida. el muy importante 
artículo que con mot.ivo de dicha funda-
dísima exposición, ha eSCl'ito en nuestro 
est.imado compañero El Correo Catalán, 1 
nuestro respetable amigo el ilustre Se-
nador por Gerona D. Lui!; M. a dp. Llau-
der. 
que los Prelados reunidos en Lugo 
acordaron dirigir al Gobierno 
de S. M. 
EXCMO. SR. 
Los Prelados reunidos en la ciudad 
de Lll~o, con ocasión del segundo Con-
greso Ellca.rístieo, acordaron elevar una 
rcspctnosa. expo~icióll al Gobierno de 
Sil ~lajestafl sobre algunos plintos de 
p1}-lpitant.e interés para la Religión y la. 
Pa.t.ria, á fin (le poner algtÍIl remedio á 
los lIla.les 'lile nog afligen'y prevenir en 
lo sucesivo nuevas y <1olol'osas desgra-
cia~, 
Ya en otms ocasiones alülo~as hi-
cieron los Prelados españoles ,instas y 
ncr.esaria.s observaciones en dl~fensa de 
m1ly sagra.dos int.ereSl\::";, siendo tle la-
llli.'l\ t al' q lIe lIO hay:lI1 (Iaflo has ta :\.hora 
el tlcsult;ulo ~Lpetecido. Hoy, \lO obstan-
tI', ar.~J(len (l(~ nuero al Gobicl'llo (lu SIl 
}1a..ic~t;Lll r.at.ólica, porqne son tan gra-
ves las cirCllllstancia~ por que atravi.'s:l. 
nuestra. (lesgra.ciada Nación, y aparecen 
\\l ::\0 >10 deV\1C1lvell los originllll's. 
tan claras las principales ca.ll~as fle lllle::";-
tras (lesventllras, q!¡e no pm'den menos 
de descargar su cOllcienei:\. opl'imida por 
el dolor, y reit.erar sus insta.ncias en f:t-
vor de los derechos é inresl\s (le la Igle-
sia. 
En primer lugar eR m\ly sensible pa-
ra todo buen e8pañol que la Constit.u-
ción I.lel Estado se interprete t.an favo-
rahlemente á los Sl'Clla·ce~ del Protestan-
tismo y de los errores mo(lel'llos, El ar-
tíc~¡]o 11 (le la LI''y fnndalllent·al dice: 
"que nadie será llIulestado en territ.orio 
español por sus opiniones religiosas, ni 
por el ejercicio de su respectivo C1Ilto, 
:;a1\'0 el respeto (lcbiclo á la Illoral cris-
tiana." Cuyas palabras se rdierén cla-
ramente á los indivíduos, que son los 
que tienen opiniones, y nu á las colecti-
vidades ó I~lesias disidentes, y el culto 
pOI' cuyo ejercicio na(lie será molesta.(lo 
es el culto privado, no el Pl!hlko; y esto ' 
se confirma eon lo que dice el pál'l'~lÍ'o ;1.0 
del mismo artículo: ~ 110 se }lrrmit irán, 
sin embargo, ouas ceremonias ni mani-
festaciones públicas que las de la. Reli-
gión del Estado. Por el art.ículo 21 de la 
Constitución de 1869, quedó «garantido 
ei ~jercicio público ó privado <le cual-
q uiel' culto»; y si ha de establecr.rse al-
guna diferencia entre dicho artículo y el 
tI? de la Oonstit.ución vigentp., es claro 
que ést.e sólo se refiere al ejel'cicio del 
culto privado. En cuyo sentido sé inter-
pretó la Oonstitución vigente, hasta que 
se autorizó á los Protest.antes para cons-
truir é inaugnrar la capilla pública de 
la calle de Beneficencia en la misma Cor-
te y resideneia del Rey <.le la España ca-
tólica. 
No es menos sensible v doloro~a. la la-
xitud con que se viene i'nterpl'etando la 
legislación vigente, respecto á la cnse-
ñanza. El artículo 12 de la C\JIlstitución 
dice: "Todo español po(lrá fllnrlal' y sos-
tener establecimientos de instrllcción y 
educación con al'l'eglo II las leyes.» Ley 
es del Reino el Concol'(lato de 1851, en 
cnyo art. 2. 0 se dice: ~EI1 sn COllseCllen-
cia la instrucción en la.s U ni vérsi<lacles, 
Colegios, Seminarios, escuelas públicas 
ó privadas de cnalq uier clase, será 1'11 
todo conforme á la doctrina <le la mÍ:-;mC1. 
R(!ligíón católica; y tÍ este fin no se 
ponllrá imllerliment.o algullo á los Obis-
pos y demás Prela(loi\ (liocesallos encal'-
gadoi\ por su ministerio (le vela l' sobre \;l. 
pureza. de la doctrina (le la f~ )' <le las 
costllmbres, y sobre la e(lutaLión reli-
giosa de la juvent.ud, en el ejercieio (le 
este cargo, aUIl en las escuelas pübli-
cas.» Leyes también del Reino la mis-
ma Constitllción, en CllyO art, 11 Sl~ eOIl-
signa que la ReligIón eatólica, apos! óli-
ca, romana, es la del Estallo. La faelll-
t.ad que el art. 13 de l:\. miRlluL COllstitu-
ción concede á to(lo espaüol dIe elllitir 
librement.e sus ideas y opiniones, ya (Ile 
palabra, y:\. por escrito», dl~ uingún mo-
do puede referirse á los eucal'g:ulos (le 
la instrucción, porque sielHlo el Est :l<lo 
católico, católiea ha (le ser tOlia 1!IlSC-
ñanza, católica to(la eOllcaeiólI, y cató-
licos todos ~os orgallismos <le la :1.lllllillis-
trat:ión púbJ:ca. Pugna, por t aH to: l'OI1 
las leyes el hl:.cho de permitir (lue pro-
fesores abiertamente hostiles ti la. Hdi-
giÓll (lel Esta.(lo (~ ot1tinú(,1l ('11 SIlS e;'ttp-
<iras, inficional1<io i la jll\'cntud e:>pa-
ñola. r.on SIlS erl'ores , sin <¡ne los pUllres 
de familia pue(lan sustraer á S\l ~ hijns (Ir 
tan obominable contagio. Y tales mira-
mient.os se guarda.n con los hetel'o{l(lx()~, 
que en algún pllllto de la costa de G;di-
eia los e~pa¡j()léS erluca(los en las e¡;<:IH'-
la~ protestantes, no solo siguen el error 
eontra la fe, sino que se inclinan h,J('ia 
Inp;laterra. 
No po<lemos menos de exhalar un pro-
fundo sl!spiro de (lulor al ver consent.i.ln 
y au t oriza.da. la propaganda i!Te ligioslL 
,v :\.ntiespañola dI.) la masonería. en 1::1-
yas logias se hall eln llorado toda8 las in-
slirl'ecciolles separati~tas, siell<lo hoy Hit 
hecho púhlico su perlliciosa influcneia en 
los tristes sucesos de Cuba y :F'ilipinas. 
l~stos hablan con voz elocllente v ate-
l'1'allora, y dmnuestl'an cllán ntalo es el 
úrbol que da tan amarg-fls frut.os. Es 111'-
gentísimo poner la segur á la raíz, y 
arrancarlo de cuajo (Iel tenitorio cs-
pañol. 
Tambil'll es urgüute aplacar la ira <le 
Dios provocad:\. por la pl'ofanación de 
lus día.s festivos, que deben guardan,e 
}lor ley de Dios y IPor preceptos de la 
Iglesia, siendo un deber ineludible para 
todo Gobierno de un Estado catóHco 
presta!' su anxilio á la Iglesia para evi-
tar la infracción de uno (le los manda-
mientos del Decálogo, á 10 eual se oblig'ó 
formalmente el Gobie1'll0 español cuando 
obtuvo de Su Santidad el Breve de ..J:c.,,,., 
ducción de día8 fest.h·o's. . . 
Finalmente, debemos llamar la aten-
ción del Gobierno de Su :\1ajest.ad sobre 
la necesidad de observar la legislación 
concordada entre amba.s potestades res-
pecto á las Capellanías familiares y ot·ras 
fundaeioncs piadosa~. (le cuya iñobser-
vaneia y transg-resión so han seguidQ 
gTavI~s rlaños á los den'chos v bienes (le 
la. I~lesia. ~ 
PEDDIOS encar<.'ci(!alllente al Go-
biel'llo de Su ~lajestarl, en atención á las 
ligera.s indicaciones que quedan hechas: 
1. o Que no conceda lieencia á llill~l1-
na secta disidenle para construir t(,'ln-
plos ó eapillas públicas. 
2:0 Que no continúen en sus Cá-
tc(lras los profesores abiertamente hos-
tiles á la Religión católica, apostólica, 
romana, 
a. o Ql1e no se consientau escuelas 
públi(las (le protestantes. 
4,0 QtW se apliquf'll á la masonería 
las (lisposiciolles tlel Có(lig-o pellal con-
tra las a.sociaciolle5 i)kit as. 
5. o Que 110 s(' per\ll i ta t rabajat' en los 
festi,'os, sino en los ('asos de vcnla<lrra 
neccsi<lu(l y con m1torizaeión de la Igle-
sia. 
y 6.° Illle se gl\anlt~ In (lispuesto (In 
el Con\'enio-ley dl~ lHfi7 sobre Caprlla-
nías t:olati\'(Ls de sangre y otras fllndll-
<:iones pia(losas, 
I)e este modo se e::;trrchurin más v 
más las hlWJla5 I'c1aeiolles en t 1'l~ la Ig'I<:-
sia y el E~t;l<lo: se 11l1ir:í.n los esfu('n::os 
de ambas potL~sta.fles para. amillorar lo::; 
lIlales fIue 1I0S afligen, .Y alr.anZal'l'III0S 
del S~üor (lbs üe sel'cnirlad y tic honall-
za, t ras la te\llpestuosa :lf!'ital'Íón qllP 
hoy 1l0S eontrista, 
Di:)s guarde á V. I~. lllllChos años.-
Crgd l~ (le Septiembre (le 1896. 
Por sí y por los Prl:'la(los reunidos en 
Ll1g0,-~AL\',\\I(1f\ CAI\lJEN.n CAS'\~A:' , 
0";8/10 !lf. Urgel, 
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LA CRUZ DE SOBRARBE l 
--¡--=-sla=-n--e-S-p-e-r---a-n-Z-a-'=------d-i-é-n-d-os-e-y-s-u-b-ie-n-d-o-y-a-l-ar-g-a-n-d-o-s-u-II-r-a-r---,--.-4-.-0 -Q-u-e-se-a-p-li-q-u-e ..... n-'-la--m-a-s-on-· e-r-í-.·-' -"-ic-la-a-o-p-o-r -la / A ud IPoda ' ,tI' \t 1111 riel! f'O la 
a _1 ces y metiendo su garra en todo sitio, en la~ disposicinnt's del Código p~na.l coutra call~a sf'Kuitla á lo.. CfllI('f'jalt'slOu"PPllliI08 
todo lugar, en toda posición, introdu- la9 asociaciones ilícitas.. t l (' I 
ciéndose en las oficinas, culebreando en A la vista está cómo contestan lo!'! Go- ~ ", ,~ .Aorlt', en os gra\'í~lmos f'!lca, .. taloi 
No somos nosotros, los carlistas, el /IOS tribunll.!~s. arras,trándose por los cua.r- biernos á esta elemanda; que es colocan- e · nbullal de pxámPIIps para el illl(rf'so 
partido de oposición al que se acusa de \ tele~ y sublend?se a las cofa.s de l~s bu- do en sitios los más delica.dos á los más en el clIprpo dI' Tt'légrar"s, 1'1 (~ual Iribu-
des?bedece~ l.a,~ ó;denes del Papa respec- , qU8~ y hasta dlsf~az~ndose c?n piel de conspicuos masonl'S y rodeando de oonsi- nal veu,Jía, maleriaIIMIII(',la iprllbilción 
to a la SUr¡llSlOn a los poderes cOllstituí- oveja p~ra s,eduClr a los ~encdlos, hasta deración á lo~ que, precisamellte por "er de IlIs I'Xaminalldfl~, ~ ton lus rt b.,s per-
dos, -acusación infundada en a bsolllto que llego el dla Eln que qUlSO tener en !'o U m asone~, pueden preilt,arle m t'j 'Ire~ ser- p,'1 radus f' 11 1'1 e'I/Hpo elp 1·1I1'1't>t) .~. 
yo. que partidos ni hombres mús sumisos; favor e! se~lo d~ !a ley para que v~l~ra vicio~. Talt'1I hl'l'tlll' sí,dll/llítlO 1'1111, PO nuplllro 
hn.~tu.la abnegación, (lne el nuestro y que por su ~nvrolablhdad y por s.u prestlglO: ,,;j , O Qu~ no permit.a trabajal' en los I'"lplldf'l', lit' la!' ;¡Iarlllallll'!i; pl'flptll'(~illoes 
nosotros, es difícil imaginarlo, dado el le basto taparse con una snnple gasa, I días fe,.¡ti VOs sino eu los casos de verdtt.- 'I Ut' la ¡.(allgn·IIa tll' la inmoralidad \ 'a 10-
estad? lamentable de nuestra nación; -es que.nada ocu,l~aba, para obtener .que el clera necesirla.d y con alltorizacilin de la malldo t'II los ol'g .. ,d!'m.,s tlf lIupsl'l'a ad-
~l Episcopado español, reunido en Lugo, gobierno catohca de. Espa~a regl,¡trara Iglesill.... milli .. /nwití", 
Episcopado al que nos ponen por modelo sus estatutos, la p~SI?~a baJO el .ampar~ Tendríamos que e!loribir lIn libro para A I 
de acatamiento á las órdenes y deseos del de.la le~ de II.!'!OClaClon y le diera aSI demostrar la..;; t. l'Í,t.~s con.;ecn~ncia . ; l'eli- II0S" I" 'S, qw' e'll 11 Il('t' m ns práclica-
Papa, el que habla ahora y dtlja oir tris- eXlstenCla legal. giosas y sociale . .; do'l la infra,'ción del ter- mPllle' III~ rlllll's,í~i'lI !' I'rf'('IIl~ r1f'1 sislt'ma 
tes l~,mentos al considerar la apurada si- .. Por esto la vernos, hoy arrogante y atre- cer precepto de la Ley de Dios; y nos lJal'lallll'~I'ilrill, e'~f'"cialllll'lIlt\ curl'uptor y 
tnaCIon en que se encuentran los intere- ".lda, amenaz9.l1clo a los que osan co In ba- bastaría reco rd ar los CI\,,' igos tremend os Cllrrllffi 1" do, ) el'1I' 11', 1t'lIl'lnll!i; 11 i ngú" in-
ses católicos de España. tll'l~ .desde el punto de vista religioso y I qne ba E'xpt>riment.ado Francia p"r no If-'i'¡í~ 1'11 "UII!i;t>I'\'ilr/a, 1111 lIo!> IIurpl'tmtleo 
Ha llegado á nuestrA. Redacción un poh tiCO., haber hecho CII.SO ele la voz de l/\. Vi r gt'n la It's I'~('¡'¡ lIt1al" .. P, i 11 /llora lidade's, Vil~ills 
ejemplar imprei'o de la Exposición de los Y¡,,¿cuR_ndo h~~e esto el gob.ierno de María, que ellcargó á. los (los pa..¡torcltos illht\I'I'1I1o...¡ ¡í iall Iwrllie~iost) l'(·gilJlt\II. Lo 
Prelados reunidos en Lugo, que inserta- la LspaJla, catohca? pues preclsaI?ente Á. .9\liene,s se Ilp~reció en la 8aletle que 411 1' IIl1S :;orprt'lItI., \' milrilvilla ('s com·, el 
mos en otr~ lllga.l', y cuya lectura I'eco- poc~ .d~spues r1~ dar el Papa s~l.c~lebr~ dlJAran,. Franelt\ que ya. ni) por/ia C()llt~- paí ... sopllrla rOIl paci!'''lp ,.p~i¡.rnacíón lan 
mendamos a Iluestros amigos antes de EncILltca /Iumnlwm gen,us, dlt'lglda a ner más la. indignación de Dios p,)r el dl'~lOoJ'illi1.adllr :o'i~lI'ma ) e'c'llnU 110 ha ~a­
ijar su atención en los párra.fos que va- dem~'s:rar t~da la perv~l's"'a , 1 de 111. serta desprecio de la saut.ificaci,)n rle las fiest.as dll ya al Il'ilslp I~O" (,1, al \'Hr el cieuo é 
mos ádedical'le. maSOlllca'y él. condenarl/\. de UIl~V.J, como .v por la bla"femia con que se lA ofen·Ha. 
Los pobres Obispos no cesan de lamen- lo habían ~e~ho ya los ~apas ant.t:lriores. L 'J'¡ millares y lI1illare,.; de france"es illnltllldi('i:1 '/u" apal'lj:tlloo! 1I('\'a, 
,tarse ne Ic-IS males con gllfl los Gobiernos ~l rec':Jno.clmlento ~ficIll;l de la masone- muprtos desde ent.onces ~II los ca.mpos de I>.,ra iIlUI,I'i'" f'" 'lItllI~ III)l ramlls de la 
lib~rales q1le nos rigen vienen afligi~ndo r~~ mal disfrazada vm.o a se~ la c?otesta. batalla, en las call1'ls rle París y en torlos adml"i~lra('ilíll públira la !i;ilvia ele la mo-
:í.la Iglesia; les dirigen protesta"!, exposi- ClOn ,qu~ daba el Goblerno a Leon XIII los l!onfines del mnnno, sus elerrotas, el ralidael y la IJII'il'iltlpz, Vr('I'iS;l c¡lmbiar de 
¡:. ionfls, reclamaciones de todo O'énero' y y al Episcopado espai\ol. horrible estado social de Francia. y el rumb"!4~' tle 1'(Í;.dmrll II"IíIICos y VIII ver 
los Gobiernos echallrlo al cesto de los !Ja- No se c~nsan por esto nue!Jtros Pa9to- mat.erial, tan qllebt'allt.l1 lio, rlicen bien IIIS njllO¡ ¡í la ~ll1l1al'flllía Iraelieillllal, f'mi-
p.ele~ inüti~es t.o~as estas re~lamaciones y res d~ qlleJars~ y de reclamar; a.provechan cnmo ha descargado la ira de Dios sobre 1If'IIIt'mt'1I1t' ealc',III'H, 1'~lil'p .. dlll'a elel \ icio 
~.;lgUlendo lmpavldos el camll10 que á los toda:; las o~H:slOnes que les ?a!l los Oon- nUP,.;tm na.cióu vecina. ('11 /t,.las ~\JS (al"'~ ~ t'l'o(t'l'a~ l égida lult'lar 
Intereses de la masonería conviene. grf>s~s Catoh~os, los Eucarlst.:coS y las ¿Y c')mo contestan lús Gobiernos de tlt' lll/Ius 11l!i; ele'n'l'hl'~ {> illlt'rt':o't':o' It'Kíti-
En esta ültima Exposición 10 hace cons- reumones e}?lscopales pal:a acercarse al Espai\a. á las inti maciones de los Prela- mo~, así públ:clJs ClOfllO priva¡Jo~. 
tal' el Episcopado en estos términos: « Ya, trollo,ex.pon.lendo sns .que,¡asJ· renovando dos q \le le,.¡ hablan en lFlm bre de Dios? 
en ot.ras ocasiones análogas hicieron los ante el .Goblerno s~ slelllpre desatendido Ba.,¡t.a recorrer lo. iluperficie de la Pe- .~-~---~~,'!III!._~-~. '!'_,~~-~_!'!!!~!!!!!!' 
Prelados españoles justas y llecesarias memonal da agravlOs, nínsula. ~n Madrid se ve trabajar en la Crónica agrícola observaciones en defensa de muy sagra- P~ro los males de Espafia aumentan á edificación y empet1rarlo~ y con dinero 
<!¡)S int.ereses, siendo de lamentar que no medida qu~ se agrand.a~ los daño!J que de la nacióli, lo mismo ll)!; día.s festivos 
hayan dado hasta ahora. el resultado ape- sufren sus mterescs rehglOsos. qne los qllH no lo son. ~n Andalucía, mi-
lecido.» De la ensei\anza atea y del espíritu di- nada por el socialismo, los trabajad0res 
Y no sólo que hayan dejado de dar el soluto.quese respira: en las grande~a.glo- no distinguen tampoco ent,re día~ labo-
resultado que desean, sino que los males ~eraclOne~ ,de estu~hantes han sahdo le- rabIes y fe~ti vos. Y en otras provincias 
Cjue lamentaban han ido aumentando á glOlles de .Jovenes hbrepensadores que se donde los pal'ticular6s cumplen el pre-
lJropúrción de sus reclamar,iones. h~1l ~chado sobre los c.a~g?s y destinos repte' di vino, solo trabajan en día fe~tí vo 
Recuérdese que no es sólo de hoy, sino publ!c?s, so~):e los m~UlClploS y sobre la la~ cuadril!as de peone.; qne engravan 
desde los primeros días del régimen ac- adUllUlstraclOn, .espeCIalmente en Ult.ra- carreteras, ó que e~t. Á.n á h.s órdenp.s de 
tual, que la Iglesia ha pedido una cosa y mar; y .estas le~poI18s ha!lllevado las ma- la administ.nción plí.blicH.. 
el Gobierno le ha dado la contraria. En l,as semlllas, l~ lrregulandar/, el cohecho, "y 6.° Que se guarrlp.lo disPIlA::ctO en 
187G, fecha nefasta para nuestra hist.oria, a tod~s partes cl?nde han fijado su planta; el Con venio-ley de 1867 sohre Ca.pE"lla-
pues desde entonces vienen sin duda de- han sld~ los .ap~stoles de la masonería y nías colati \'as Je sangre y otras fundl\p.ilJ-
cretados en la balanza de la Justicia di- de} a~tlClencahsm0?, que hoy llenan de nes piaelosas .• 
vina los males qne hoy nos alligen, los m~s~na y de deso~aclOn el seno de las fa- Lo cnBl viene á decir qlle ~e dp'vllHlvan 
mlís terribles aún que 110S amenazan se ~lhas que experlmentan las consecuen- á la Igll'Jto1ift. biene¡; que se le hlln arreba-
rompió la preciosa joya de la Unidad 'ca- cla~ de la guerr!" . tarlo injl1stameute. 
tólica, esta~lecida hace catorce siglos por . Esa maso.ne~la que el G?blernO no ~a Llamarn(l~ la atención sobre el párrafo 
la monarqUla española y sostenida glo- mtentado slqUlera p~rsegUlr como dafh- final de! documento que nos ooupa.. 
riosamente en larO'a serie de generacio- na para la.s almas, III tampoco como per- • De este modo-dice -..¡e est.recharán 
nes de reyes,hasta "'que bajo la monarqnía tur~adora, del orden público, es la que, má.s y más las buenas relaciones pntre la 
parlamentaria liberal se rompió el her' segun ~sta demostrado por 108 ,hechos, Iglesia y el Estaio; soe unirán los esfuer-
moso lazo que unía á España con el cielo preparo las .gnerras que n?s arrulI~a~, la zos de ambas pCltestade:i para aminorar 
y se abrió la puerta para que vinieran á que las sostiene y la que dlfi~ultar~ Slem- los males que nos afligen, y alcanzare-
pervertirla y corromperla los sectarios pre un desenlace favorable a los mtere- mos del Seftor días de serenidad y de bo-
de Satanás. Sa.ben los Obispos que el go- ses de. España. nanza, tras la tempestuosa agitación que 
bierno de Cánovas intenta esto, y hacen ~ 51lD embar.go, como el Faraón de hoy nos oontrista .• 
Exposiciones, reclaman Concordato en EgI}?tO, el GobIerno espai\ol perman~e Como nada de lo que p~den los Prela-
mano, y hasta prútestande la injuria que obstl.nado ant~ las plagas que la ProVi- dos SP les ha dado ni se les dará, resl1lt.a 
se trata de hacer á Jesucristo y á la Igle- denma va h~clendo caer sobre nuestro que est.arán may lejo~ de est.recharse las 
sia; y el Gobierno desprecia la oposición sue!o; El EpIscopado espai\ol, cual otro bl1enas relaciones enLre la Iglesia y el 
católica y les dice á. los fieles: "Paciencia MOlses, se presenta hoy de nuevo delante Estarlo; que no aminorará.n los males que 
y barajar». del Faraón del liberalismo para decirle nos afligen y qne no alcanzaren.os del 
Cuado los Prelados ven que la toleran- cuál es l!, volun.ta~ de Dios,invitándole á. Señor días de "erenirlad V de bonanza. 
cia de cultos !;le va convirtiendo en liber- qua le de cumphmlento. Bien sabido tenem:)s L ,lo esto y aun 
tad, vuelven á reclamar a.l Gobierno pi- Y ¿qué ~s lo que Dios exige iJor medio anunciado más de una vez: de aquí que 
diéndole que se atenga á la interpreta- de sus Obl~pOS? no!! t.ranquili(:e que 10:,1 Prelados espaüo-
ción estricta del artículo 11 de la Consti- No le eXlge nll.da que no esté en su in- les confirmen nuest.rosjuici,:,s. 
tución; y ¿cómo contest.a el Gobierno? teré~ conceder; ant.es reclama lo que sería Y ahnra que vengan los diarios cat.óli-
Lo!; Obispos lo dicen en la Exposición á más conducente para el alivio, si no la cos, empleados en la t·arell. de defenrler 
que nos referimos: "Autorizando á los curaci¿n, de nuestros males múrales y esto, á repetirnos que los Obi,¡p(,)) está.n 
protestantes para constrnir é inaugurar mat.erIales. con ellos y cont.ra nostltros; y gue nos 
la capilla pública de la cane de Benefi- El final de la ExposlCión lo resume con llamen de nuevo á snstena,' y rec',nocer 
cencia, en la misma Corte y residencia notable claridad: -estas son sus palabra;¡, -por (lb~,Jf'cel' 
del Rey de la España católica.» «l.o Que no conceda licencia á nin- al Papa, UI1 orden dH Cfl"a" qne t.ales la 
Hácese una ley de quint.as, de tal suer- guna secta di dent.e para con~t.ruir tem- mentos inspira tí los Pr ... larlos, qne"an , 
j..e que los Seminarios han de verse aban- plus ó capilla;,; l,úbli':I\" . » malos Gobierno,.; ha. saea,10, qne t.a.nt.as 
;>nados po; l?s estudiallt.eilpobres que no ~omo nill~nlla de la~ mnchí,.;imas'/]Ile desgracia;¡ ha cal\.~ad() y 'lile tiene sobre 
lleden re -hmuse: recla.man los Prelados estan hoy ablert.a~ pue le legaltllenle, se- sí. cual el FaralÍn ,le E~ipt.r." ulla une"a 
,,~merosns de ver rlesaparecer en los gtí.n la Con"titnción, tener existencia intimaci/m 11e parta dfl Di'ls que nI) será 
cnal:teles la. voca:ci.ón religiosa de los que viene á decir el Episcopado que hay qü¿ cumpli.la en manArIl. algllna. 
hablan ?e ser lIll\1lstros del Alt~r. ?ues ce;rar tod,os lns templos y escuelas pú- Por e"t,o hemos dar/o á 6,.;I.e al'¡,ículo el 
]¡~ ley Signe adelante, y la Iglesla lll.men- bltcas, llamense protestantes ó Iá.icas, tít.ulo de Sin eSJJerallza, porqne, desptl~s 
ta.n.~o ,>1 da.fio que produce en las alma.s, con lo cllal se daría un gran paso 'Para na leída. la Expo"ieióll de 1)0; Prela.dos 
PlJen los prelados que la enseñanza volver, siquiera de hecho, álll. unirtad CQ.- españolps, hemos ariqllirido la evi.lencia 
Cjue se dé en las Universidades 110 pugne trílica en mal hora dest.rní,la en menos- de qlle Dios no desarmará el brazo de Sil 
('nnla doctrina dela Iglesia;y el Gobierno precio de Dios y de su Iglesia. y para. la jnsta ira por cansa d~ la obce(~ación 
l, !s cont.esta reponiondo en sus cátedras perelición de España. de su pueblo y de sus gobernantes, que 
á los Ilue habían sido separa.dos de ellas «2.0 Que no continúen en sus cáte- solo ponen sus espera.nza<; en los empr~,¡­
por profesar principios ateos, materialis- dras los profesores abiertamente host.iles t.itos que realizall y en 1M hombres que 
tas, racionalistas y revolucionarios. Y 110 á la Religión católica apostólica ro- sacan elel t.erreno y riel taller pal'a em-
es esto solo, sino que desde entonces ha mana. » , ba.rcarlos para Ultramar ... y que ~n lu-
r¡nedado abierta la gran puerta para que ,,3. 0 Que no se consientan escuelas gar de posLrarse humildes ante el Dios 
]lor ella puedan entrar, por altos de talla püblicas de protestantes.,. del perdón, celebran lo qne creen sus 
gue. sea?-! los profesores y maestros más Con e~to se cerraría esta llaga hedion- éxitos copa. en mano en festín ... de Bal-
antlCato}¡cos.. ,. . da qu¡, corr0~ nuestro cuerpo !locial, pro- ta<;ar. 
La mason~l'la ha~:)l,a . sldo con~ldera- duclendo eu el esa gnsa.nera de librl'lpen- ¡Pobre España! 
da como .somedad ,.lhCl,ta. y pehgrl')sa; sadores y de hombres Slll conciencia que Lo :M:. DE LL. 
y ella 1l1lsma tema. an~ el pudor d,e nos saquea~, nos de~moralizan y prepa-
esconderse en sus nllstenosos subterra.- rau ganeraClones de 9.narquista~ y de cri-
noos. Pero á la sombra de las grandeil minales. . 
facilidades que le daban las leyes que IIOS ¡C0mO disminuiría la nriminalirlad vi-
!igen y la. prot.ección que encontra.ba en sib!e y oculta, si E-1e diera oumrlimi~nt, o 
las esferas gubernamentales, fué exteu- tÍ lo que solicitan los Prelados! 
Noticias políticas 
La "rplI~;¡ v los I'.I'ílil'/):' (I(·Iipan .. r 1'!i;lflS 
días 110 puco en el acto Ut; suure5cillliclllo 
D~la .. lo """ral. - Pct da d .. 1 oU,·. T 
elahora"I .... d,,1 aceite. 
r,unlt'mpla PSII§ ~eculare1i> .. Iivos cnn su 
bt'IIIII'1I1111' vl'r,l(' ePlliziI, dlln" pltrerfill CÓ-
rilrt'Cf'1I plall'iulas 1'11 .. hojas al !i;pr azola-
tlas pur t'1 vit'Iltll ¡Qllit>/I !'aht\ ItI~ siglos 
qllp I'ueulall efe exi~It'lIcia! E~ pruhabl~ 
II:I~all pr('!i;f'IJ('iaelo los lilállieo~ f'Srut'rzos 
qUt> hiriérllll lIue!i;trtl!oo all'epa~arills duran-
l., eH'ho si~lo~ .11' re'cnnquisla para arrojar 
etp. ESI' "ña á lo~ IOMuS qlll' lal \'f'Z 108 plan-
tarulI. Tamb,ell habráll si"n It'sligll~ de 
la~ h .. rllidatles rlf\llIut'~lros ,ldctl't'S en la 
~lJprr:t de la Indppt'lIdpn('ia, al arrnjar al 
litro lado de los "tri "t'''!' á las á~IIi1;ISrr;in­
cpsas.; pero la ma~ur ea!¡,nli,lacl qul' han 
vlstu, ha sido á Espana Ittlt'~atla por t'1 di-
I u vio dt' I I'rror I i /)t'ra I qut' IIOS d .. ja mil los 
rrollcl'sf'!I: lti~c; qllf\ p!i; la ma}nr cfllami-
dad, pUl'qU(\ las tlidlas ~ut'rras II/IS vlIl- ' 
vil'ron á UI'IS, ) el t'frI.r IIbt'ral ha apar-
lacio á tll~ hllfllbre~ de' ()!Il~, y f!1 má~ flrall-
de casli;tn es 1'1 ca!lli.,;u .fr. I'I-rciJr. Pero ~nl­
cia~ á UlflS, las aguas fiel ,lilu\'io libt!ral 
han bajandll, y prnlllll \'III\'I'rá la paloma 
enll el ramu dA .. livlI CUlJ)u ~t'ñal rle que 
W!fIrt'lnu~ salir 11t-1 are'/I los IIUl' hflm/l'lsido 
prellt'rvadus de llichI! eli IIIVill, IlIs qup re-
IJl'ps('lIlamns la anli¡cufI y vt'rdaelt'ra Es-
paña ~. la Ellpailll tle'l IlIIrvt'lIir. Es prllba-
hit' ql\e PSI,S IIliVtl~ prt'st'lIt~i('o aú" ulla 
Ineha 1't'li¡dlll'il lelf'iblp, clllu!i;al, elltre el 
clIlnlici!omll ~ .. 1 ra('ional ismo, en tre .. 1 
f'jércitll elt' Cristtl y tIlle Salaná!i;: en di-
e'ha lue'ha, lil~ carli~Ia!i;, clI'no slIldad')!I de 
Cri:-;Iu, ('.I'I/ZiHln" .1,,1 !i;igln XIX, IIIIS que 
C,'"Se'I'\'¡III pI fllf'gll ~a~nlllll del alllor á la 
1't·lif{i.'1I1 ~ :', la palria, 1'lIhlja'lus biljn la 
ha""!,",1 ~allla ell'l Iraelil'ill/lali!<illltl qlw I'IOS-
lit'lIé' con f'p y \'al.'ulía t'1 aUl(lIslo del1te-
I'rallo dt> r""t'('iil, st'!'iiu. ('01111' 1'111'11.·::; su-
1'11111'1' la vanguardia tlt'1 e'jén:iln de C:ris~ 
tu, \ ¡':I'r:í !llIl'sl!'a la \'il'IIIJ'la, 
~)).. dIO /111' ~¡ltÍ!o' Í;¡rt' 11 I aS pilla brils ti., 
Ud., 1'''1''' illIll's 1I1It' St~ "lIredt' CIIl! cuelO-
liolll'S 111-' 11'11¡!ilítl Y p"líl,ca, dl'spo 1111 :;e 
IIlvide' tll-' 1" H~l'i('t1ltllra: t'1I clJalllo á ('~os 
.,li\,IlS, IlllJIII' ve'o ~" e'!i;, filie 11\' haePII co-
rolla, lí Sl'a, '1UP. lif'lIl-'lI IIIUl lIoca¡.¡ olivas. 
-Las (',o~as SIIII ,1('1 1'1l1"r cJpl erislal 
I'UII qUI-\ lO" miran, ~ lú sólo la~ miras eon 
el crislal dl'l illl,'I'I'~ lIIalf'lÍal. Ya IIU(' h~­
mll<: pmpt'ziI,ln á hahlar de ul,,'os y ven 
aq ue\lIa!i; rn IIj f'l'('/I l'l'eogiendo 111 i vas del 
suelo, hah ll'm, s snhle esla par'licnlar. Bi-
r.I'H que I.,s olivo!' pUfll"1I vivir mil lIilt/s; 
SO" simhlllll ,le paz y Il'a'lIll1ili~Jad,,, los 
gfil'~II~ y rnm,H'tlS miraball ,,1 r'llivll CtIH-
reli~ín~o r(,!i;IH'III, y liO pt'rmilía/l fut'se 
quemad .. !iU ¡I'tiu t'1\ 10)0 itllart's de III~ dio-
SI'!i;, COII lo~ IIli\os, comll enn lodus los 
culti,'os, se ha de cumplir liJ ley de la 
rpsltlueiúlI, ('slt) I'~, 4111' jidl'más de lils la-
hOl'es C.lII'·I~lIil'lIlel; l la I";t!a, SI' han de 
:,hollar, 1'I'~lilt'~f'lIdll 111 'ltU) s .. ~.lI'a "11 ra-
me y oli \us. Lus ChUpl)'ll e~ qllc crecen e'l\ 
• 
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el lronco y en f!1 pif' dpl ,,.blll~ flf'hf'~ po- lozanía do 11\8 imágenos, en la belleza de las Ilcs- ver81ldn P. Juan Alii>\idA, e"colapin; ,lía PI'. f), Ca<:i'llirn Pinera,OI,i,:p') titular 
darse, In m:~mo IIII~ la~ rillO'¡S \'('rtlc:,lps cripciones, en el animado dialogar, en la agudeza 10, D. E Il1al''¡o OnrAn, RAgclltA del de Anehialo y Arlministnl.'llll' ;\ IIi)stólico 
f Ifti I I ~ h ri c.l6Io8chistoll,enelháhilenr6lIodelatrama,enlos Arra.bn.l; riíA. 11.:\1. 1. ~r. D. Manunl ~e- de Harba"tro, tlirigicí, no ha"" Illllcho, al q ll8" .. nmf'11 f18 rllc f'ra~ qltl, a. n - I b ti'" .. , I , .. .l. t) R r' N' . r\ Clpl'o",tioles',I~laDI'('lcesl''',I'''11 mot,¡'v() I I cual ros re osan es (e Vlua y ammaCI"n, on o pa- se, Can'IlIlg'(.: III!I. :., .~. J()/t"IO J ",. '" '" ' r " , zonl:tlel. E'll!paleoe~ ma n, \1 111'S I A.;lrule '1 1 I . 1 . 'I't l' I . J' ),> R P M I d" Ull e·lllrad:l. ~l . l"mn"'en la ca!ll'ta, 1 (1'" 1", rl1CII o I e f\H comparllClonf'!! y en f\ voro!'unll Ul mlnguez, e"co apio; HI. u, . . I\nll~ u., .,,, C] . ,' <o' ,. 
la~ ramM~ Ollralfi~ tlue ,en Lilñll illlm.f'llial~1I y propiedafl (lo la!! escena8 que !lO de~arrollan y de Cnll, e~colR.pio, La COlfill ni,',n g8nAral misma. 
han d~ ",.r de prmtuccion. a plll a IlIt" II- 10sliposyéaractt'resqllos~pintanolllaH diferoll- gerlÍ. "'1te día á la~ ocho y hay cOIII:edi'!a Ml1e}¡o agrar!Acem(¡!I poseer \111 ejem-
~enle Cflmhale lit nf'gl'il'la, I'ut's t¡\Iilitndll tos novela!! (loI8r. Polo y Poirol,)lI: para tOllo O>lr, Inrlnlgencia plenaria. A Ia.~ di A ¡o; y media pIar de t.an hermoso dOf:lIll1ent,-" 'lile, 1'0-
las rama!l illlprinrl's ~,. airt'iI la COpil ~ P"- posoe luminmil\s y allecuf\,laH ill.1l1fl la clar!>lima ill- t.endrá. lurrar la golelnlH~ f,'st,jvi'¡arl fl t,,,rla. mn fa.rr, hlmin',~;O, dc;>/,id.' [llll'ísilllOS c!1~5-
nelra el 81)1. Talllb,en SI' cfllllhatl' la lIf'gri- teligene:if\ dol autor, podorosos y abullllantes re- oreJll8i1t.a ~ienrlo orador D. Angel lVLdn, tello;; Ile verdad y fe cristianas, l'ay"s r1f1 
lIa C4,11 pul\'f'rizaci/lnf's Ile ~1I~a al1 p. 100' cursos su focundo ingonio y poéticas y oSl'léndilla>l Rf\gente de la. Catedral. 111;.<; di villa, forjado'! eu el m¡Í,s exaltado 
RI IIt'cálulCfI 11,,1 pll,tlltlllr ti" IIliv()~ fJue trae formaR flU rica, creadorf\ imaginación. -. _ íllll(,r !lor IR. salvadora causa de nUtlst.ra, 
f!1 f( Rf'sumtHl de Agricu Itura '1, es el si- Por eso las produccionos (lo tan ilul'tro novelista Ha. sid o n om brarlo nepo~i t.arin ti e fon- Sf\('l',¡ ~ n 11 r a TIpl i ,Yif')Il. 
in .. tru.\·on, moralizan, conmueven y tleloitan todo tI..J •• Id' ! .J 1 EH tan l'l'f'cio~[) mensaie al nr¡I,IJI() ele guifmlf': . IIOS nllHIlClpR. e:,; C\ esta. Clur all e cono- .J r 1: P\ldur á ml'nutlll el, olivo, (~lIallell) un mí~mo tiompo; y por CRO tamhién lo;! críticos cioo GOlnerciR.nte D. MA.nllf'1 E,;caníll. lhrha~tl'(), se n~ pall'iral' el he]'mCl~o I:()-
milF4 uut'lrizallos on osta .. materiaF4 han encominelo, Nuestra enhorabuena al agraciado. r:lz,'m dr'l Sr. Piiwra, disllUesto siemprA 
mt'nl)~ una vez al añil, 1'1'1'11 li~t'rilrn"IIII', cual HO mereecon, lai! obras dol docto catednítico al hip)) .v jflrná~ movido á illlpc¡]:-,os que 
evitiln,ffl la~ r\l.~rtt's podas, ",il'mprp nflci- rle Valcncia,y la ACl\elomiade la Lengua hu emitido • • nn sea,n I,t ~alltifi('aciún de todos sus U('-
vallo -2: El IIIiVCl ~olillll"lllt' tia rl'lltll I',n acorca ,le o)la!! muy 1i~onjoro juicio y ha recomon- Hemo:; tenido el gusto de saludar á tos. 
I(lS~lefl dA dlls ailos, 1~f1!!:t que t'S lIIuy ,lalloconencarecimiontotluarlqui!!iciónyloctllrll. nl\e~t.ro particular y considerado amign iHermoso escrito en r¡ue se \'i:dnmhl'a 
. h . 't D. Mariano Pano. 1 I l' 1 I l ' IlDpnr~ftnte Sa er para eVItar se 1)111 t'1I I'S- L(, p!'opiohacemos deSlIo nU()Rtra humihlo OI,rera; un a lila gran( e, ( o"a( a (e gra,ll( es ]"n-
tas ramas, 111 qUA haría lardar .llIs aill)~ la y COII tanto mayor gusto, cuant,) que en I\lguna~ Ile ----__ • __ e---- vilogi"s Imm la propagación de ~a!<; IIl:í!'l 
frllctilicación.-S: Las flllres del oli"," dichas obraR, sobre el carade>r lIIarc:ulalllfHltl' am- Los Sre~' Marque;;es de Cel'ralbo y de sanas rlllc t l'ina<:: pero ci. IR. vez Ud a)I1H1. 
nu cuajan Poi frulll Silll' t'stán f'Xpllf'slflS á goné ... quo llevan imprf!RO, ,Iescrita!! e!!tán cnn vive- Villahuerta, la di,-;tingllidll. herll1alHt de eX8t',.;i\'itlllenle humilde, ilnmiu¡tt!a con 11\. 
los ra)'o~ s'llar,·s, (le lo cllal1'ale la IlPce za ¡Jo colori¡Jo y muy a,lecuarlo~ tonoli I\\ll'stras é;;te, D." Amelia, y lo:,; riipnr,,,dos de la alll'(\()la.d o In~ \'il't.uc!('i:. 
'.1 1.1 I . ,.. l" I ~lorioRas vencranrla!l tradicione~ .\' con to,lo!" HUS minoría carli~t.a Sl'e::;. San¡o;, :'11 el I f1., P"lo nnns! (l, Il\le;;. y hahlalllo-; f'n lll¡lI1bro de Sluile u~ etlllr sl~m¡>rl' )Iell aln'al il e I 11-
hoehizo>l y encantosla8 inorentps co",tlllllhre>>I ele y Peirolól1, Ortiz rI/> Z:í.rat.e.v Llor¡m,:, tod,)s, qne lfl ciudad llHl.nchega t'()I!,;enn, 
lIJi nalla 11;, planla, -1." LiI~ rilm<iS vel'liea- eRO pu()hlo quo trabaja, oho(loco y om, yal f]IW, Vúr ha.n salido para Venecia, e;;t an via rI e Illlll.,- vi vo, eflmo fllego sagrad o, el cari ii 1I ¡JI l') 
les eon .Iiticultall llevan fl'lI tll , mientras <lich:~ sn.ViI, no han lIogado to,lavÍt\ el ,"onl'no rIel tra augusto Jefe el Sr. Duque de :'I1a- rl'of€'srJ y profesa el Sr. Piilera, cuyo 1',,' 
que 1118 horiz'lIIlalll!! y la!! qu" elHllgan ~I)n orror, ni la gangrona do los vicio!! de la paganiza.ln drid. cuerc!o vivirá. aquí perpétuamente, pi-
las 'll¡Í!C rértil(~s; así,gu~rra :i lus ehul'fllws ch'i1iz:~ci,íll motlerna. Dnrante 111. ausencia d€'l Sr . !\[arqnés dienc!o a Dio!<; conceda á tan hOllorahld 
que se Iliri~ell ií ItI al,lo -5: Cuando la En la C11,m ,Ielllutor oditor, catodrático Ilel Im.ti- oe Cerralbo qnerla encargarlo de la jflfa- Obispo la suficieute ahnegación parn, no 
planla liene lOuehas rama .. fl'ilClíf..ra:'l, l'ls tllto tic Valencia y en la!! prillcipalo~ librP.ria~ <le t.ura V direccil)n rle la Comulli()1l católi- desmayar ante Sil difícil eua.n pscahl'n~f\ 
fl ulo~ rel'lultan pl'lJlwñtls y poe., '11~fI!4(1s, E~paña y ~illgullLrmonte on 1M 110 D. Gregorin dí'l cO'\1I~nárquico P,IJ E"paña, el c1octísimo tarea de la sa.ntificacil)n el .. las almas, 1111-
pOI' lo 'arolo, CII\lVlllne N1uc!ibl'ilr la plan Amo, Paz, 6, Madrid yde ,La Hormiga ,It! Oro" Catedrático Je la Universidarl (!E\ntral y ra gloria ue Dios y bien de la hnmnni-
la etl\l la poda, á fin dI' que las ritmas tle Hércules, 3, Barcolona, se vendenla!l produccioneM Jefe dignísimo de dicha minoría, D. Ma- dad. 
rruln 110 eslén en Ifpmasía, ni en e~ca~t'z. todas tlel infatigahle propagandista de nuel!tras tía!'! Barrio y l\1ier. 
6 - R\'ilar por meltiu de la pulla la aller- <leas, D. !\Ianuel Polo y Peiroión. LA Cnuz DB SOBaARBE coruphícese en 
. p . poner!'le á las órdelle:'! de tan respetable IIlltlva .1" la p'rolluccinn. reclsamente se --- - 1 e y merit.ísimo CM ista. (Ibli~ne esto, respetan:l/) las ramas de dos . ro' nllca .. _ añll!C de rrulo, y evitando pl'Otluecinnes ex-
lrilorllinaria~ que can!'l:ln la planta y la de- El día 8, fie:::ta de la Purí"i ma Con-
cepción, la.s ConferenciA.s deSan Vicente 
jan imprlltlucli\a pur uno 6 dos ilñn~.-- Aunque en esta Dióoesi~, como en de Paul celebrarán ~es¡'-)n extraordinaria 
7.- Arregtar la poda á liS cUllllicifln~s ele otra"" y sin duda en todas las de Espa- en el Palacio Epi~copal, bajr> lapre;;i-
lit planta y .11'1 tt'rl't'n'l, es tll'cir, QUP. si ña, ""tá ol'dallado que en el santo ~aeri- dencia de Sil Ilnst.rí .. ima, siendo la. de 
el 1~1'l'en" es ferlil y la pla'lta lielle fup.r- ficio dA la misa. se pida por la pa<.'ificaci()n las senoras á las 11 V merlia ~le h mana-
za la puda s..ra p;,bre. -,M: Iml'l'tlir qll'~ de nue~t.ras cobnias, por iniciat.i\'a de lla, y)a de los caballero:'! á las 5 de la 
la planta se alargue dt'masiad f ', pu~s Cllan- nup.st,ro amado Prelado y de acuerdo con tarde. La Comunión general será á las 
ItI más alta es la planta, más f'scasa é irl'e- el Ilmo. Cabildo están celebrándose en la ocho de la mañana en la Iglpsia del Co-
guiar es la prtl,lucci()1I -9. o Tt'IOt'r y evi- San fa I~lesia Catedral solemnes fUllcio- legio de ltH Hijas de la Caridad. 
lar en clIaJllu sea plls:ble IlIs lrulH'tls grue- llEOS de roga.tiva con diuho patriótico ob-
I jeto, en la !'Iiguiente forma: 
so~ que desequilibran las p.antas y sun A las nueve de la mai\ana 'llisa ante 
causiI (le su IIt'slDp.drn y meeHo de enfer- la irnágen del Smo. Cristo de los Mila-
medad~s.- O LilDl,ii\r Celllstrlllll'mente I'a gros, tra;¡laoarla al altar mayor oe dicha 
planla Ile sus ,'a/llalJ ~ecils Ó all'tllWllaclas Sa.nta Iglesia, en los días 3, 4 Y 5 del 
pur lalt intt'mperies, cubriendo las heri,las corriente; y á las cinco de la. tarde Ro-
con alquitrán. sario, Trisagio y ¡:¡ermón. 
Ulrll día hablaremos de Id clab.,racÍtlll Rl\zona.oos, sentidos y elocuente'3 han 




HI)\nos tenido el gu~to rie recibir un catálogo de 
las obra~ debi<ias á 11\ fecun:ia inteligencia, al foliz 
ingenio y á la bien cort·v!:l. pluma del elocuente di-
putado carlista D. ~hlluel Polo y Peirolón, caterlrá-
tico dol Initituto rle V'llencia y catoftrático de 110· 
tafísica que fué nomhrado de la Universidael de 
Santiago. 
Entre dichas obras figura, como filosófica la ti-
tul ada e Elem'3ntos y ProKraml de P:iicología, L6-
gica y Etica. muy ju~taments elogiarl9. por lo!! mis 
importante:! perióJico::l y r<}vi:ltas c:lli¡licas tlo E::I-
paña. 
Miembro el Sr. Polo y P~irolón tle In Acaltelllia 
rOmana do Santo T,¡:n!is do Aquin'), In doctrill!\ que 
8u:!tenta en !lU filf)~ófic:l pru:lucción o,.. la escoltí~­
tico tom!"tica;y de imortotloxia rospon,le Cllruplitl:L 
monte la muy favorablo consura eclesiástica que 
lleva y 01 haber sido adopt!\d:\ como do texto en no 
pocos Serniturio~ C'mcilillres, lo cllal y el haber 
hecho lo propio mllcho,¡ Institutos y cologios ,le so-
gUlltla ons()Il:mz:l,riolnlle~tra á la vez la;¡ oxcelentos 
condiciones po.,LLg/¡gieas quo aquo~ la rouno. 
Contieno el cll.táiogo 01 anuncio de varias 110\'0-
h,~, intere>!f\lIto:! y 1l'TI(\na", on bs cu:lIe!:4 se re~pir:\ 
el pum amhiontn do I.l m,)r:li cri~ti:lll:l y ru~p\¡m­
dece 01 m:li :\crhl:ll.t,I,) o",píritll eat:)líell: eondiciu-
De!! Ilmb:l:! elue bl1."It:m p:)r si RolaH (Jara hacer reco, 
mon,lable !!Il Illctur:l hoy, Hohro to.lo, que l:lllto ~(} 
ha tlesarrollado la allci6n :í la loetura tle lIo\'clafl y 
qll'~ ml:ch:ls de est:~i pro.lu.:cillnu9 o,¡erit:l:i e"t:in 
por plumlll:! tinta!! on 01 cieno elo inllllli\lla" pa",i,)-
nes para desportarl,\~ en cuucho,.. COra1.III\O:'l, t<:lnO>l 
y sencillos, 6 aviv:lrla>! y onccllllorlafl m:í", y 111:\>1 on 
otros en quo habíll.n tOIll:ldo aquolhl~ C:lrtl\ ,lo na-
turaleza. 
Pero además de lal! recolll~l\Ihhílí",im l" l'ircllns-
tal\cill8 S11l1011icha!!l, contionen 1:111 nov()!:t", '101 sefio\' 4 
Polo y Peirolón Otr:li II\lIy IlJlrcciahlo", tamt,ién, :í 
8aber; la prof'lnrlid:l,l de cone,IJl(.,)>! quo no, pocas 
veces so con'ligllan en ella'i, lo atina,lo ,le la~ ot,-
80rv:\cione;¡ que no illfreCllolltecnl1llto 140 hacen y 01 
espíritu analítico del corazón hlliU:~no que on ellas 
!lO adviorte. 
El mérito literario rlo 1:\14 prO,II\I:eioIlOR. en f]ue 
DOS' ocupamo>l, J'ofll'j!\,I" lli'lt:1. ti,loli;,im:unente en lo 
puro y cil.stizo (lo la ,Iit:ci,"n, on el atild:lmícnlo del 
lenguaje, on la elegancin y tel'l:litud del estilo, en la 
lix Uyarra del Inmaculado Corazón de 
María y Manuel 0011 de las Escuelas Pías 
en lo~ día~ 3 y 4, re~pectivamente. La. 
nota piadosa. y la patriótica fueron la.s 
dominantes en dichos di~cllrso!J, termi-
nanrlo ambos con tiernall 8entioí~imas 
in vocaciones, que conmovieron profun-
<lamente al &unitorio, al Seilor en su 
imágell oel SIllO. nri~to de los Milll.gro!<; 
por la pronta conclusión oe lll.~ devasta-
dora.;; guerra!l colonia.le,¡. Hoy está encar-
gtld'l de oirigir la palabra. á lo~ n.ele,¡ 
n nestr" respetable amigo el M. 1. Sr. non 
Lnrenzo l..ario, canónige) Ma.gis~.ral. 
Adicha~ funciones hall a.sist.ido el ilus-
trí'iilllo Sr. Obispo y numerosí~irua. con-
ell rrencia. d e fieles de ton a:'! la., cla.ses y 
conr:l icione~ sociales que in vaoía ca:'li por 
com plato las espaciosa.s na ves de la. Ca.-
terlrlll, dando H.~í gallarda mue~tra de fe 
y <ie interé,¡ por el va.lero~o ~jército que 
en Ulr.l·amar lucha heróicamente por la 
intf.\grida·i y el honor de la pat.ria. 
Maña.na 6, á las ocho de la misma, ten-
drá lugl\r en el indica lo Lemplo nna Co-
munión general, di.,~,ribuyelldo el pa.n de 
los ángeles el Ilmo. Prela.do. 
Hay concedida por Su Sa.ntidad Indul-
gencia Plenaria. á todos los fieles qne 
comnlguen y visiten la Santa. Iglesia 
Cat.Ariul orando por los fines de la Igle-
sia.. 'l'all1bi,~n concede 40 días oe Indul-
gencia. nne"tro bondadoso Prelado por 
la a.,i.,tancia á cada. uno de los actos del 
Triduo. -. -
El día de la Purísima. Concepción ofi· 
ciará de P'll1t.ifical en la Catedral el ilus-
trísimo SI'. Obispo, dando á los fieles la 
beu llieit111 Papal después de terminaaa 
la eer0111onia. .. -
Mailt1.\la domingo G de los corriente" ú 
la~ tre .. y mp.dia de la tarde dará. princi-
pio en 11\ igle;;ia de San Francisco el so-
lemne Novenario á la Santí!lill1a. Virgen 
en el ll1i;¡terio de Sil Concepción Inmacn-
Ia.rla, habiendo sermón todos los días, y 
:'!iE\\ldo lo", oradores: El día 6, el R. Padre 
Pa..;cnal Altemir, benedictino; día 7, Re-
verenrio P. CasilOiro Gil, Rector d€l las 
~:~cnehs Pía"; oía 8. M. 1. SI'. D. Loren-
zo Lari0, cauónigo Magistral; día 9, Re-
...... 
Una comisión de la. "A!'Iociació Catala-
ni~ta de Lle'yda,. pa~ó pocos dia.s há á la 
.Jiuda.d de Monzi) u para visitar los monu-
mentos y antigüedafle~ que encierra. 
Detenidamente examinl1 la. Igle:<ia de 
Sal).~a María donrlA varias VE\ces se con-
gregaron la.s celebérrimas Cól·tes rle la. 
Corona oe Aragóll; la de S . .Juan d onrl~ 
sc admiran 1I.1gunos cuadros del famo!<;o 
artista. Juan de Juanes; laque lo fué de 
Santo Domingo oe est.ructura bizl1ntinaj 
y la que que est.nvo dedica.da á S. Fran· 
cisco, de órden gót.ico. 
Tam bién visit.ó la Comisión excursio-
nista el Ca.sti 110 q ne perteneció á los 
Templarios, primero, hasta. su extineíón 
por bula. de Clemtllü& V, y ne:,;pué,; á los 
Hospit.ala.rios rle S . .Juan de .Jernsalen, .Y 
el puent,e de hierro sobre el Cinf!a,acaba.-
da obra oe art.e hecha con arregh á In,; 1 
exigencias oe la mecá.n ica é in gen i ería 
moderna.Y debirla al iln:'!traaísimo inge-
niero D. Joaqllín P!l.llO. 
Profllnrlament.e reconoeirlo::: r¡ueria.rol1 
los ex~nrsioni;¡t.a.;¡ leridano,.; á I!loS delica-
das att'nciones de qUA flleron objet() por 
parte de la::; alltoridarie,; y persoua,: ('nlls, 
pícUM de la cinriad vi~it.ana; y \10 mello.~ 
profunda.mente COll vencidos de lit:'; Inl" 
.iora~ y aoela.ntos por ést.a alcanzados en 
los lilt,i mss años, merced, en pal't<"l, rí la 
rect,a. y aCAI·tafia gestitíu de su:'! illte\'e .. e,~ 
público~ y comuna.les. 
• • • 
De nuestro estimado colega Rl .lrlln-
chego, diario carlista de Oi nda,l Real, to-
mamos el siguiente ~melto: 
«N uest.ro respetable y an t.igno amigo el 
Ilustrísilllo Sr. D. Ca~imiro Pinara v ~a­
redo: Obispo de Barba~t.ro, ha tf"ni ~I'l la. 
atención de remitirl1os,pel'feLlt,a y lujosa-
meute encnadel'nad a.la nota. ble cart.a pa~­
toral r¡ue dirigió al Clero y fieles de ar¡ue-
lla Diócesis, con moti vo de su sole:n ne 
entrada en la Oate::lral de la mi:3ma. 
MU('hísimo hemos agl'aoécido fÍ tán vi\'-
tnoso y venerable Prelado la prueba de 
cousidera.ción y afecto con que nos ha dis-
tingnido, y desde Inego honraríamos las 
columnas de El Manchego, con la pu-
blicación de tan notable documento si su 
mucha exten:dón no nos lo impidiera. 
>jo 
* * 
También nues~ro apreciable colega r.a 
Tribltlla de Cí udad RRal se OCIl pa de t.a.n 
n~table documento en los siguient.es tér-
mlnos: 
.. 1<:IOhl"po de 2Iarballlbo 
Ayer fnimos agra<iablolllent.e sOI'pren-
didos, recibiendo por el correo la el/tIa 
Pastoral que el para uosotros inolvidable 
-----.... _----
El (loJllill~o próximo (i dt>l corriente 
lle~:trá. él. esta. pohlaeión, hospeclárHlosa 
se~l'lIl constnrnl>re en la Fonda !le La 
Perla, l1'lestl'O amigo ,,1 l'C'j)ntatlo 01'1 ()-
pcdigta de Zaragoza D. José Azna,l'. 
A,eoJ\s8jamos á cualltos 8nfl'all vicios 
ele cOllfol'llIat:ión 6 d\>fol'mi(lades, Ó se 
hallml hel'llia.dos, qnH no dejen de COll-
snltarln (1urante los ,lía:s () y 7 cIue pel'-
manec,~rá en dicha fonda .. 
(ré'l.~ecl anllncio wllt .4a . plrwa). ---
Cuba y Filipinas 
Lns choq ues COII el I'nem igl) fa vllra bies 
á nuestras ilrm<iS nr.llrr-ido~ últimil-
IIH'UtP., uno de ellns á 99 kil6metros de la 
lIabilna, lo que demue!!tril que la illsu-
' lTf'cción tilda vía ('onsel'ViI alguna pujanza 
en la prn\'i nci:1 de ese 110m bre, ~ 1:1 gra\'e 
enfl'rmf'datl del general González Muñoz, 
1'1111 las noticias de más interés que pode-
mos lrawunitir á nueslros lectores de la 
ca 111 pi! ira rle e 1\ ba. 
Ppsimistas son las rt'ferelltes á la sublp-
\'acillll lagala, la clIal se ha exlendirll, á las 
pro\'illt'ia:'l de Tabhlc, Z:l/lIbales, BlIla('~1I 
y Balaall. re:!'a propagueil)1I de la guerra y 
el conflicto q\le jl:-; muy de temer sllrja 
por 1'1 (\Illpeiill tI!'1 GobierJlo 1'11 sostener 
á Hlallco ('/1 el AnehilJielill.(h filipi fl<l, á IW-
sal' dI' la Ilflg:ltla dt> Poli!\ ¡'oja, Cirttlllstall-
eias son tlur. preot'upilll rnuehísimll ¡í la 
lI!,illie')1I plíhliea por la grilvísima impor-
1,:IIH:ia:.' e\cepciollal trU1'ecndencia qlll~ 
pntl'afl:Jn. 
Santoral y cultos 
Onn.ln~o 6- 11 de .Idvimto , San ~ico­
col í,. lll¡i,,1() 
Ll mi$:1 de :l:hl ea I!I al\:Jr dI! lu 5agrJdJ 
F.¡mili :r tle 1,1 ,-;:lnta C:ltüdr.ci :i las cinc". En 1:·1 
I mi,m;1 i~!e , i;l ;Í 1:1" 7, S, 1) \. II mIsas ü';! hora 
en los al:;!I'\:'; ,\1.1\'01', S 1:)1 ; ) C.-isto de 11.5 \1i· 
lag~',) ~ v ~'Ic;rad:> FJm!!i:1 r~ .';wcti\ra:lI ~~ nle. 
EII h P:\I'roq\lil:í J:¡ .~ 7 \' II:! mis;l 1<(,/,,11'11-
d.)!'.1 ;11 S. 1.:or:1Z{1l1 d ,;; Je-;üs, 
E" la S'wLl L.de,i:l C ak dr',l, :í I;J~ och" 
mis:1 d,~ Cplll:Jnió 'l !~':"Ie;,al :1' lte la [Illl"en 
d (· 1 S:,nlí,ill1o Cai,lo de lo.: \¡il :lgr05. ::> 
En I:t \lis:1 C()'I\'I'lltl\:ci de h Catedr:íl habr:'1 
serclllÍlI de .\ d \'ienlo. 
1.:1 :\snciac· itÍ!l del .\:)(>sI¡) I:JJo de la Or:l-
ción ce 'lehr:l Il)s culto, de I1le ~: I;¡ COlllU 'li,'J:j 
la '1Ilun.: ia,11I :1:lteri,)rmelltc, v· lo, eiercicio.; 
de la tarde j 1:1S Ire, r l1Ied:a ' e!! I:t I~le,i.l .1.:: 
San Franci,co G;)~l h ~o\'ella l'e ):1 Pllrislma . 
TI/,Io- lo.; di,~ re,li\'o~ sale de "'alC n ,lrlolo-
mI! el Ro~ario de la cl!/I'O/',I, ra~Lí'l 10';<: p,,:' 
las r<lll~s ti ,., !a pobhció:l, \' ;¡ "C,t;lIid :1 'lli';¡ 
r<:>z:ldil en e l :c1t:lf eTe ~tr;l. Sr:!. '¡ 't i 1'i1<lr. 
En 1;). r~le~ia del 1. Cm<1z,"l n d~ .\-!aria COII-
tinü ,\ I'0r 'la tarje j;:¡ :-Jovella Je h :-'.11 í,;ima. 
I,un",,," - S;rll :\'llhros¡o, oh. 
::tllar1,p,,,, S ~ DI f'l/ri .l'll/ll COllccpcióll d~ 
NUO'l!'.l Sr;io/',I. 
Las misas de :lIba, de hora \' reparadora 
COIllO ,~ l donringo. . 
El: 1:1 .\lis<1 COII\"Cllttl:d tIc la Catedral h<l-
bd ~erlll"11 dt'!1 \Iisterip del dia. 
~lIercol"'1II9- Santa Leoc:1di :l, \',-!. \' m. 
..u ... ~..,,, • O-Nara. Sra. oel I.r,r('~(\. ' 
'"leroe" • I -Santos D·I¡n :·¡,,, ',' :) 'niel-
~1I, ... ,lo l~-Sall ,to<: /)1111:¡[,,; ' y ,I :: rllló-
hene'r . 
-~--
Bj.ltu:\~Trw:-lcnl'n'1I1a du J('J;.lí~ l'""r,,,I,,~. 
1 ¡ 
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s E a e a ION DE' A.N U N e I0I S,' 
--ñoiói REumATICO LA- - -eATALA.l\~' 
Diez aiios ¡le experiflncia nlls pPI'milen as'~glJrar qll.p ~u curari'lll 
¡\s infalihle con el liSO del Bálsamo anti-reumático de Castellví. Nu-
merosos testimonios de Sres. Médicos y ellfe·rrno~ confirman su bon-
da(1 y sor'prendentes efectos en toda c1'ase dn manife~taciont~s rell-
rniÍticas. 
Precio: 3'50 ptas. frasco, en toda Espa~a 
Venta al por m3yor par:l AI'agón: Sres. I'~io!i hermanos, Farmacia, Co~o-ZAnAGOZA. 
Al por menor en Aragón, en las siguielltes farlllélci:lS: BAIWASTRO, CASTELI.VI,-
Benaharre, Pinips.-BoltaJia, Cilnalda.-GI'IÍIM: Rosf'I I.-lluuc,z, L. C:lrno. --Jllca, 
Garcla.-lJIon;,ún, Casa8.-Tamal'ile, 1l¡Ji!eres, y en I:ls principales del resto lll' ~:s­
paila. 
BANCO VIT~Umn HE C\T~U1N\ 
cO~JPAÑfA G~~NERAL DE SEGUrlOS SOBRE LA VIOA A PRIMA FIJA 
J)omicil¿o 8(¡(!illl, ANCIlA 6i, [HrlC~LONA 
CAPITAL 0_ GARANTIA 10.000.000 DE PESETAS 
CapitaJes i:lsegul'ados hasta 31 Oieiembre I ~ H5 Plas. 100.054.418'75 
Siniestros pagados hasta igual fecha. . " 4.596.684'58 
~.n '.odas las provincias tiene esla Compañía espailola dt>lf'gaciones y personal 
para romentar el seguro sobre la vicia que tan útil es á las familias. 
Oelegado en la provircia de IIUESCA, DON GENARO PRADtLS. 




Compaüi .. de ..... uro .. "ontra IncCO\ndl.... .. prl .. a lIJa. 
Domicilio .01'1111 en .1.6.HC":'~ON .... 
Es !a Compai'lía más genuinamente espai\ola y la más antigua entre éstas. Co"vien. 
con prontitud los siniestros y I)s paga inmediatamente Tiene prima ..... ~.~ .• C~ 
cas ue ninguna otra, á no haberlas rebajado estas allí donde opera L'" C ... .,.. ' •• ~. 
todos deben asegurar porque el fuego es un enemigo oculto que viene cua'nd Ird~.,O": 
se le espera, pero ninguno debe hacerlo sin ántes verse 6 consultar con el ;1 ' 
Comisiona(iO pral. rle la misma en esta provi neia y primer represe,~t~~t. 
D. PASCUAL AGUSTIN. 
La Seo, 4, 2.° -- Harbastro. 
CENT'RO FUNERARIQ 
(.ran dep' •• lto de caja. mortuoria. al por mayor l' .ueuor 
de T L l\ 'T () r~, R E 
E"le Cenlro ~,~ p,r,ea"¡;a tle 'IOlllrlajar \' cor f'r ¡¡;rali~ la .. dilil!l1l1cia c p""llia. ,le l'llliflrro",. In.1 .. 
encuentran la~ c;lj;)~ m:i, harala', mi' .. Ólilla~ y Cflle Ill~~ rl'·'i-11'1I :l In h ,nllda,l. uo lellipndo rinl H 
baralllra '! hll!'n !{'I,¡III. 1'01' In 'l,'é, y :i !in ,1 .. no ~~Iir Ilng"iia,II)~. olllfe- ,1" h:II'(lI' ai "le con nllll*r 
otro e~lahle~illli"lll.o h:¡y IJ'I11 \'i~ilar 1'11 \'i1ri.I,Ií~imll "urlido '1ue t'1I caja'! de ¡l/~"ro, "¡"rra ~alv .. iza4l~ 
y madera. 'f la m:r¡!nilica -erie de .1dorllo~ dt' tuda" cla-e,. cle~,Je 10>1 mas IlJjo~os hll~lll lo,. di 111.' 
.encillfl1., exi-Iell :i ,Ii'llllllieic\n .Ie IlIre-lra n"mero,¡a cliellll'la yal pú¡'lreo en ¡lt'nerlll. Tllmbl .. le 
enrargall l;iri,las rnorlllnri.¡.¡ dl'<¡,le 11l~ m~~ ~t'"rilllls ha~la la- de ma~ lujo. para lo ,~ual tiene rel.cil-
lIe~ COII lo" "rlllcipall'~ rnarlllllli"La- d't~ l;lIlricl. lIi1rceluna y Zaragm':I. Cuanto.c 6n~:trgo" q reciben 
cl~ la cillJud ó de fll"ra. ,¡e ~ir\'IlU "1111 1"'OIlLillld, e~mero ve"nnllmia. .. 
¡NO 1';tlUlVOC\rlS~~! - .. \rgens(lla,5, - BAnk.\STRO 
g~le E.¡tal¡lecim il'lIlo "" litlUII ag,lnle., I ¡----------------------------------:---.:.---..::::...=:;;=::::::::::=====::: ... w •• ~ , ': i ' I 
D ¡'SP o N 1 B L E C.A.LZ.A.J )0 Sf~ ha reeibidp UII gran surtido para la pr('sr.nte temporada, de castor, fieltro y orillo. 
PRECIOS SIN COIVIPETENCIA 
MARIANO LAFITA~-Por~es dcl lercado n6m.L·I~~~~-~~~~, ~~·~~l~l~~~·~· I~~~~~C~~~·~~~~~~I~~~~~ 
BARBASTRO I establecida en la calle de íl ltolDero, ca"a llueva, frente al pallu de Serrate, á cargo de 
~~~~~~~~~~~~ airilo ~aldovinos--~arbastro 
SIN CO,I. p' ~lrr'~;Nl ·C' 11\ SIN COIPBTBICII En este acreditado eslablt'cilDientu hallarán el públicu barba!oltrflnsp y todlns los vecino! ~ tll 11 11 AZULEJO BLANCO D':: VALENCIA de lus plJ~btns ~omarCalln:l, un gra~ldioso y var.iado dflPC)Si!O II~ C~ja.~ mortuurias de !oda .. 
LÁPIDAS ,MOR. lUDRIAS 
\lUPI'I)lfll\ clases y dlmellSlllnes, en aep.l'o y hierro galvalllzacio. de las pl'lnclpall's ca!olas tle ESf)ana, y 
(') 1j , de madera, conslruidas ~n ,!icho establecimiento; "sí CUIDU también un gran surtido en ale-
de mármol negro, letra grabada? dorada, de A 67 REALES EL OIENTO gorías concernientes á este ramo, totlo á Jlrecios muy económicu!ol, 
la medida del nicho, desde 20 ptas. adelante' Inrlependencia, 5, Mármoles, Todos cuantos encarglls se confíen, ya en la ciudad, como tle IIIS pueblos, serán atendi-
Independencia, &, l\larauole., dos sin demllra al punto ó siliu dontfe se indique. . . 
ZARAGOZA. ZARAGOZA I NOTA.-Para lo!ol pedidos dirigirse á Cirilu Valdnvinlls, edlle de los Argensola. núm. 7. 
Representante en Barbastro, n .... p .. e.entante en Harha.tr., , y á los señllres Justo Puyol, ('alle de Monzon, y Miguel C¡¡stillón (a~ V"lel~, ;'Plaza de l. 
MARIANO LACAMBRA MARIANO '_ACAMBnA ICandel<tria. ~ 
• 
llR.AN FlJNDi\ NA010~AL, 
D~ 1'~Vir Jt\ re) ¡ ~ ~~~ [!l\ ¡il r~ ~'(~~(f~ ¿tt ym . ~ ~if1t~!1~dr~1~U ,l(.\~a J!49J~:tl 
SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACION 
Hay habitaciones amup.bladas para Sres S:Jcenlotes, familias y pel'sonas distinguidas. 
El precio es d~ cU¡Jlru pesetas dial·ias: y pasando de 15 dias á precios con\tlllciouales. 
Tambien hall:.rán platos esquisito8 á raciones á precios económicos. 
Especialidad Pon banquetes, bodas y bautizos. 
Servicio á domicilio, dentro y fuel'a cie la población. 
Ricardos, 20, y ROnlerO, 23.~BA RBASTRO. 
Las vísperas de f1esLl estará abierta la fnnda hasta las dos dp la mcliiana. 
. LA FRATERNAL 
BAZAR M~LlI~O I)E JUSE AZNrAtt 
COIIO, ee, elrente a la. calle de t!ian Gil). - Z "U.6.GOZ". 
Cada día puedo demostl'ar con mayor nÚlllel'O de prupbas que soy el único·Orlope·. 
dista en Arag«ln y p¡ más práctIco y poseedUl' .de lJIayores conocimientos en el dIfícil 
arte Ortopédien. 
~~n la actlla lid:Ht aCH ho ele haeer ti na i lit pOI'la lile Illodi ficaciólI NI mi C( braguero 
regulaliol' al'ticlJ!af!'lll, mPI'I~f''' al CIJ'II ~ clphidlJl tÍ I/n sellcillo mecallisHlo en la J,ala 
ó pelota del aptHat .. , \·al·io la I'lJsi,~ión c'lt~ ¡¡qllella en el sentido 4l1e deseo, 3t1i como 
también aumento ó dislI1inuy') {¡ \'llluntad ... 1 vO!IJJnen de ella. A qllien In desee ó lo 
pOIl~a eh dUlla puedo ensf-ñ:nle la estadística de hel'lIiadc)s eUI'adus pCJr mí en túdo 
Aragón.-Aparall)s ortopetiicCls de todas dasp.s, piel'I1:lS, hral.Os y mallO:i artificiales .. 
Corsé OI'topMico lIIodel'llo, filj¡¡s "plltralps, l>tC., etc. lnsll'ullIentos de eirlJjíahurnQ-
na y \'elel'Ínal·ia. Gr"lr surtido ,'11 :Irtí"illtls dI" ~Olll;). CUI';¡ :llllif.l;plic~a de Lister. 
Permanecen\ en eRta poblnción los (!ías 6 y i del corriente y rocibe on commlta de 9 ti 4 de la tardu 
en la Fonda (le L\ PERLA, dondo t'C hospeda . 
BARBASTRENSE 
SOCIEDAD LOCAL DE SE'GUROS CONTRA !NCENOiOS 
ES1'_t\BLECIDA I)EF,INITIVAMEN'f.E EN BARBAS'rRO EL I)[A 1.° ¡)II~ JUNIO DE 1872 
Esta Sociedad que cuenta á la f 
ponsable de :I.~:l5B.SOO· per·v:,~ t:%"~ 
asegurados den1.ro del polígono JI.' nueslra ciu tll¡¡d, con más la e\i!ll~ncia en Caja; créJilo á cobrar y ;--;---.,...~¡.a(G,lIIc:I;!~~~ •• ~~~[!~14~~i~l.ll~ ue, asegura 
la indemnización rle los'siniestros por efectos muebles y edilicios. j.~ 
Sus primas 110 son comparables con las dfl cUidquiera cllrnpililía, puC's son excesivamflllte más PC!)I , f:uer/Jo de 
Bomberos, que pOllJrÍl al ~ervicio c.Ie sus asegul'illJos al punlo de dl'clarill'se un ineentlio en sus ('elilí .. ·dad que (:0· 
IDO ésta los convenga Cl'1I If.ás prontitud, y 'los P¡¡g~ inmpdiatamenle ú los repara por adminislrill'iól 
-laJa BARBASTR ET\JQ ~S' Fi.iao~ rn ~III' . . . ". .\. \1 ~ _ .. ..:J • t,'I'('~.I'S y l()~ d(~ lil !oe;,I,r!,ld 
tes consultar con lus encargaJo~uc la tal Sociedad, ell su llullIitilio calle del Coso, número 13. 
